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Megalakult a Tanárképzők Szövetsége
A korábbi Művelődésügyi Minisztérium évtizede­
ken át működtetett olyan szakbizottságnak neve­
zett tanácsadó testületeket, amelyeknek a feladata 
volt a pedagógiai, pszichológiai tárgyak, a szaktár­
gyi módszertanok oktatásával és a gyakorlati kép­
zéssel kapcsolatos tartalmi kérdések gondozása. 
Ezek megszűntek, és az új minisztérium -  úgy tű­
nik — nem kíván hasonlókat létrehozni. így évek 
óta nincs olyan testület, amely a tanárképzés ügye­
it összefogná. Szinte annyiféle, a tanárképzés, 
ahány képzó intézet működik. S a tanárképzéssel 
foglalkozó oktatók is mintegy zárványként létez­
nek a különböző tanárképző intézetekben. Nincs 
információáramlás az intézmények módszertani 
oktatói, de a pedagógiai és pszichológiai tanszékek 
között sem.
Ebben a helyzetben a gondok megoldása ön- 
szerveződéssel lehetséges; erre a felismerésre ju­
tottak a tanárképzők pedagógia tanszékeinek ve­
zetői az 1990. november 8 -9 -é n  Szegeden folyta­
tott megbeszéléseiken. Arra gondoltak, hogy a ta­
nárképzéssel kapcsolatos speciális feladatoknak 
megfelelően szakosztályokat hoznak létre, s e 
szakosztályok szövetsége 'lefedheti" a tanárképzés 
problém a- és feladatkörét. Elhatározás született 
egy, a tanárképzés szakmai érdekképviseletére hiva­
tott szervezet létrehozására.
A felkért szervező bizottság: Nagy József egye­
temi tanár, Gácser József főiskolai tanár, Faricas 
Katalin intézeti igazgató, Molnár Károly főiskolai 
tanár a szaksajtóban ismertette a Tanárképzők 
Szövetsége megalakításának tervét, közzétette fel­
hívását a szövetségbe való jelentkezésre, elkészí­
tette az alapszabály tervezetét, megszervezte az 
alakuló taggyűlést: erre 1991. április 30-án került 
sor az ELTE Ajtósi Dürer sori épületében, ahol az 
addig jelentkezett 247 tag képviseletében 66 szak­
emberjelent meg.
Az alakuló ülés megvitatta, korrigálta és elfo­
gadta a Tanárképzők Szövetsége 40 pontból álló 
Alapszabályát. Az alapszabály értelmében küldött- 
gyűlés választja a 13 tagú elnökséget; ennek össze­
hívására azonban legkorábban 1992. tavaszán ke­
rülhet sor, így a Szövetség szervezetének kialakítá­
sa, munkájának megindítása érdekében az alakuló 
ülés egy évre ideiglenes országos elnökséget vá­
lasztott, a jelölőbizottság javaslatának megvitatása 
és módosítása után.
A megválasztott ideiglenes elnökség:
Elnök: Orosz Sándor c. egyetemi tanár, Vesz­
prémi Egyetem Tanárképző Kar
Ügyvezető elnök: Farkas Katalin igazgató, Me­
gyei Pedagógia Intézet, Szeged 
Jegyző: Puskás Albertné, Szeged 
Alelnökök: Tímár Andrásné, Budapest 
Nanszákné Cserfalvi Ilona, Debrecen 
Klein Sándor, Pécs 
EszenyiAladámé, Szeged 
Kovács József, Szombathely 
Tagok: Katona András, Budapest 
Orosz Gábor, Nyíregyháza 
Kallós Zsuzsa, Pécs 
Kertész Józsefné, Szeged 
Lakotár Katalin, Szombathely 
A Szövetség munkáját indítani hivatott elnök­
ségi ülés 1991. június 12-én volt Budapesten, 
ahova meghívást kaptak az alakítandó szakosztá­
lyok egy évre felkért elnökei.
A következő szakosztályok alakultak meg: 
Pedagógiai; elnök Ballér Endre tszv. egy. do­
cens, Budapest
Pszichológiai; elnök Balogh Lázsió teszv. egy. 
docens, Debrecen
Tantárgypedagógiai; elnök Siposné Kedves Éva 
főiskolai docens, Szeged
Továbbképzési; elnök Kapor Károly igazgató, 
Veszprém
Környezetvédelemre nevelési; elnök Dózsa Jó­
zsef tszv. főiskolai tanár, Szeged
Egészségnevelés Pedagógiája; elnök Szél Éva 
főiskolai tanár, Szeged
A tapasztalatok, a jelentkező igények szerint le­
hetőség van további szakosztályok alakítására, 
már működők összevonására.
1991. június 24-én a Csongrád Megyei Bíróság 
a TANÁRKÉPZŐK SZÖVETSÉGET nyilván­
tartásba vette (nyilv. sz.: 534).
A Szövetség mindazon szakemberek jelentke­
zését váija, akik a tanárképzés ügyét kívánják elő­
segíteni, az Alapszabályban foglaltaknak megfele­
lően. (Jelentkezés: Tanárképzők Szövetsége, Sze­
ged, Középfasor 1-3. címen.)
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A Tanárképzők szövetsége alapszabálya
/.
I. Az egyesület neve: TANÁRKÉPZŐK SZÖ­
VETSÉGE (országos szerveződésű szakmai szer­
vezet)
2. Az egyesület jogi személy
3. Székhelye: Szeged, Középfasor 1-3.
4. Működési területe: a Magyar Köztársaság 
közigazgatási területe
II. A SZÖVETSÉG CÉUA
5. Szakmai érdekérvényesítés:
-  a szakmai törvénytervezetek, országos és he­
lyi rendelettervezetek, tantervek véleményezése,
-  a képzési programok és a vizsgakövetelmé­
nyek fejlesztése, megvitatása, egyeztetése,
-  a tanárképzés és továbbképzés színvonalának 
javítása, a közoktatás és a tanárképzés tartalmi 
együttműködésének elősegítése,
-  a tanárképzés keretén belül a pedagógus 
mesterségre való hatékonyabb felkészítés segítése
-  a tanárképzők közötti folyamatos informá­
ciócsere megszervezése, az együttműködés továb­
bi lehetőségeinek kimunkálása,
-  a fejlődést akadályozó problémák feltárása, a 
megoldási javaslatok kidolgozása és a megvalósí­
tás koordinálása
-  nemzetközi kapcsolatok ápolása.
III. A TAGSÁG
6. A szövetség tagjai: a magánszemélyek, a jogi sze­
mélyek, valamint a magánszemélyek jogi személyi­
séggel nem rendelkező szervezetei (szakosztályok, 
szakmai szervezetek), amelyek az alapszabály cél­
jával egyetértve, önállóan működve a szövetséget 
alkotják.
A tagsági viszony a belépési nyilatkozat elfoga­
dásával jön létre.
A szakosztályok -  figyelemmel a meglévő szak­
mai szervezetekre is -  igény szerint szerveződnek.
A szakosztályokban, szakmai szervezetekben 
azok a természetes személyek dolgozhatnak, akik 
a tanárképzés és továbbképzés ügye iránt elkötele­
zettséget éreznek, a szövetség alapszabályával 
egyetértenek.
7. A tagok jogai
Javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak 
a szövetség tevékenységével összefüggő minden 
kérdésben, részt vehetnek a szövetség rendezvé­
nyein, a szövetség szerveiben választási és választ­
hatósági joggal rendelkeznek.
8. A tagok kötelezettségei
A tagok kötelesek támogatni a szövetség tevé­
kenységét, megtartani az alapszabályt és tagdíjat 
fizetni.
9. A tagsági viszony megszűnik:
-  kilépéssel,
-  kizárással,
-  a tagszervezet (szakosztály, szakmai szerve­
zet) megszűnésével,
-  a szövetség megszűnésével.
A kizárás a működés hiányának, vagy a szövet­
ség érdekeinek nem megfelelő működésnek a kö­
vetkezménye. Ezt a Törvényességi Tanács intézi.
10. A szövetség minden szakosztályának, szak­
mai szervezetének joga és kötelessége közremd- 
ködni a szövetség céljainak megvalósításában.
11. A szövetség minden önálló szakosztálya, 
szakmai szervezete -  külön szabályozás szerint -  
anyagilag is köteles a szövetséget támogatni.
12. A szövetség szolgáltatásai minden szakosz­
tály, szakmai szervezet rendelkezésére állnak.
13. A szövetség minden szakosztálya, szakmai 
szervezete képviselete útján részt vesz a szövetség 
munkájában.
IV. A PÁRTOLÓ TAGSÁG
14. Támogató tagja lehet a szövetségnek bármely 
természetes és jogi személy, aki a szövetséget er­
kölcsileg, anyagilag erősíteni kívánja.
A támogatás minimális évi értéke évente kerül 
meghatározásra.
15. A pártoló tag tanácskozási joggal részt ve­
het a szövetség legfőbb szervének flésén.
V A TISZTELETBELI TAGSÁG
16. Az arra érdemes természetes személyt a szö­
vetség tiszteletbeli tagjává nyilváníthatja, ha a szö­
vetség érdekében kiemelkedő tevékenységet fej­
tett ki.
17. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet 
részt a szövetség legfőbb szervének ülésén, de nem 
választható.
VI. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
18. A szövetség szervei:
-  a Küldöttgyűlés
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-  az Országos Elnökség
-  a Törvényességi Tanács
-  a szakosztályok, szakmai szervezetek
KÜLDÖTTGYŰLÉS
19. A küldöttgyűlés a szövetség legfőbb szerve, 
amely a szakosztályok, szakmai szervezetek képvi­
seletének összessége.
20. A  küldöttgyűlésbe a szakosztályok, szakmai 
szervezetek minden megkezdett t(z személy után 
egy személyt delegálnak.
21. A küldöttgyűlés szükség szerint, de legalább 
naptári évenként egyszer ülésezik.
A  küldöttgyűlés a tagság legalább egyharmadá- 
nak írásos kérésére, vagy az elnökség kezdeménye­
zésére bármikor összehívható.
22. A küldöttgyűlés döntéseit egyszerű több­
séggel, nyflt szavazással hozza.
Bármely kérdésben minősített többséget vagy 
titkos szavazást rendelhet el.
23. A küldöttgyűlés döntéseihez a delegáltak 
több mint felének jelenléte szükséges.
Határozatképtelenség esetén 15 napon belül 
összehívott küldöttgyűlés a megjelent delegáltak 
számára való tekintet nélkül határozatképes.
24. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik:
-  az alapszabály elfogadása és módosítása,
-  a szövetség választott szerveibe tagok megvá­
lasztása, beszámoltatása, visszahívása,
-  más szervezettel egyesülés kimondása,
-  feloszlásának kimondása.
25. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó kérdésekben a megjelent delegáltak két­
harmados többséggel határoznak.
AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG
26. Az Országos Elnökség a szövetség koordináló 
feladatokat ellátó ügyintéző szerve, amely műkö­
dési szabályzatát maga állapítja meg.
27. Az Országos Elnökség bármely kérdésben 
dönthet, amely nem tartozik a küldöttgyűlés kizá­
rólagos hatáskörébe.
28. Az Országos Elnökség 13 tagját -  közülük 
egy elnököt, egy ügyvezető elnököt, öt alelnököt 
és egy jegyzőt -  a küldöttgyűlés választja 3 évre.
TÖRVÉNYESSÉGI TANÁCS
29. A Törvényességi Tanács öt tagját — közülük 
egy elnököt -  a küldöttgyűlés választja 3 évre. 
Tagja nem lehet az Országos Elnökség tagja.
30. A Törvényességi Tanács feladata, hogy elle­
nőrizze a Tanárképzők Szövetsége alapszabálysze­
rű működését, továbbá a törvényes és célszerű 
gazdasági tevékenységet, valamint ellássa az etikai 
téren jelentkező feladatokat.




32. A szakosztályok, szakmai szervezetek működé­
si területükön önállóan és öntevékenyen állapítják 
meg a Szövetség céljait elősegítő programjukat.
33. A szakosztályok, szakmai szervezetek az 
Alapszabály keretei között önállóan alakítják ki 
működésüket, vezetőik választási rendjét, más 
szervezetekkel való kapcsolataikat.
VII. KÉPVISELET
34. A képviseleti jog az elnököt és az ügyvezető el­
nököt együttesen és külön-külön is megilleti.
VIII. ALÁÍRÁSI JOG
35. Aláírásra jogosult az elnök egyedül, az ügyve­
zető elnök és a jegyző, de bankszámla ügyben a 
pénztáros, valamint vagy az elnök, vagy az ügyve­
zető elnök.
IX. GAZDÁLKODÁS
36. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával fe­
lel.
37. A szövetség vagyonát alkotja: elsődlegesen 
a tagdíj, az állami támogatás, a saját gazdasági te­
vékenységből származó bevétel, valamint termé­
szetes és jogi személyek felajánlása.
38. A gazdálkodással kapcsolatos tevékenység­
re az egyesületek pénzügyi gazdálkodására vonat­
kozó jogszabály előírások az irányadóak.
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések­
ben az egyesülési jogról szóló -  módosított -
1989. évi II. tv. rendelkezései irányadóak.
40. Az alapszabályt a Tanárképzők Szövetségé­
nek 1991. április 30-iki országos megalakuló ülé­
se elfogadta.
